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En l'ambit de 1'Estat espanyol no 
esta gaire estesa la practica de fer estu- 
dis sobre les possibles dificultats que 
poden tenir els nous titulats a I'hora 
d'inserir-se en el mercat de treball i en- 
cara és menys habitual estudiar la qua- 
litat de l'esmentada inserció. 
Un seguit de circumstancies que 
esmentem a continuació fan més ne- 
cessari aquest tipus d'estudi: 
- Les característiques del mercat de tre- 
ball: la seva variabilitat i exigencies. 
- L'augment considerable de l'oferta 
d'educació superior que genera la crea- 
ció d'un mercat en el qual les diferents 
institucions universitaries pugnen per 
obtenir la seva quota de mercat. Moltes 
vegades, la taxa d'inserció pot ser pre- 
sentada com un factor de qualitat de 
l'ensenyament que s'irnparteix. 
- Algunes universitats de Catalunya 
han comengat a fer aquest tipus d'estu- 
di, pero no es pot dir que sigui una 
practica generalitzada. Sempre resulta 
Útil per a la universitat saber quina és 
l'acceptació dels seus titulats. 
Pel que fa a altres estats membres 
de la Comunitat Europea, aquest tipus 
d'estudis tenen una tradició mes arrela- 
da i fins i tot alguns disposen d'organis- 
mes dedicats a fer un seguiment profes- 
sional dels titulats, com és el cas de 
Franga (CEREQ), Ithlia (ISOLF) i el Reg- 
ne Unit (AGCAS). 
Objectius: 
3 
3 De manera global, es poden pre- 2 
sentar els objectius del grup com la de- 
terminació de la taxa d'insercio i, con- 
següentment, la descripció de les carac- 159 ) 
terístiques del procés d'inserció per tal 
de poder dissenyar accions formatives 
de desenvolupament professional. 
La investigació que a continuació 
presentem és el 1:esultat del treball dut a 
terme pel grup ties de la seva constitu- 
ció l'any 98 firi:; al mes de mars d'en- 
guany. 
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Resum 
Els estudiants, després d'obtenir la 
credencial del títol, abandonen la Uni- 
versitat, la qual, inolt rarament, pot re- 
collir informació sobre els itineraris 
professionals dels seus titulats. És per 
aquest fet que es fa necessari saber qui- 
nes dificultats tenen a l'hora de buscar 
feina, quin tipus de contractació te- 
nen, ... 
D'entrada, ja es preveia una morta- 
litat de la mostra important; no obstant 
aixo, es va optar per fer enquestes te- 
lefoniques, ja que no es podia creure en 
la possibilitat que els estudiants tornes- 
sin per correu un qüestionari emplenat. 
La recollida de d!ades ha constitui't el 3 principal inconvenient d'aquesta in- 
2 vestigació. Així i tot, s'ha pogut consta- 
tar el bon índex d'insercio dels titulats 
en la Facultat de Psicologia i Ciencies 
( 160 de l1EducaciÓ Blarlquerna. 
Introducció 
Per a les institucions educatives en 
general i per a les universitats en parti- 
cular, esdevé difícil poder fer una ava- 
luació de les trajectbries professionals 
dels seus titulats, entenent que, en part, 
llPxit de l'acció educativa-formativa- 
professionalitzadora rau en el fet que 
els titulats allí formats hagin esdevin- 
gut part activa de la societat assolint la 
inserció laboral o professional. 
De fet, aquesta situació és comuna 
a totes les universitats, si bé cada vega- 
da més es realitzen estudis de les tra- 
jecthries (observatoris del mercat de tre- 
ball) dels titulats considerant, a la ma- 
nera d'algunes universitats nord-ameri- 
canes, que la Universitat puja de nivell 
en funció de llPxit professional dels 
seus titulats. A més, cal tenir present 
que aquest tipus d'estudi pot conside- 
rar-se un tipus d'avaluació externa, en 
explorar també les dificultats que han 
trobat els titulats en el procés d'inserció 
laboral o professional. 
En el present treball es van formu- 
lar els objectius següents: 
- Determinar la taxa d'inserció laboral 
dels titulats en el curs 96-97. 
- Descriure les característiques del pro- 
cés d'inserció per tal de poder dissenyar 
accions formatives de desenvolupa- 
ment professional. 
Subjectes 
Els subjectes de l'estudi són tots els 
diplomats i llicenciats a la Facultat de 
Psicologia i CiPncies de 1'EducaciÓ Blan- 
querna en el curs 96-97. Nombre=770. 
Descripció de la mostra 
Si bé en un  principi es va pensar a 
abra~ar  tota la població, dificultats en 
la recollida de dades que més tard es 
comentaran han fet que solament s'ha- 
gi pogut treballar amb una mostra de 
194 subjectes, escollits en funció de la 
seva disponibilitat a contestar. Nom- 
bre= 194. 
Cal destacar la important mortali- 
tat de la població. Són molts els estu- 
diants que després d'acabar la carrera 
canvien de domicili, amb la qual cosa 
es fa molt difícil poder establir contacte 
Dirtribucio mostra per estudis 
Fig.3 Els subjectes de la mostra principal- 
ment han cursat estudis de Magisteri. 
També s'ha estudiat la mostra en funció 
de la modalitat d'accés als diferents estu- 
dis. 
Distribució mostra per modalitat 
d'acces 
amb ells; per altra banda, n o  tots els ti- 
6COU+PAAU 1 tulats estan disposats a respondre a 23 1 Bat+PAAU 
l'enquestadora. Els recursos materials i I 
personals amb quP s'ha comptat poden 4% 
, rn Llicenc~atura I 
haver condicionat el desenvolupament 
de la investigació. Fig. 4 Majoritariament, els estudiants 
han accedit a la Facultat després de supe- 
Composició mostra per edats rar el COU i les PAAU. 
6% 4% 
30% Dirtribucio mostra segons la prioritat 
11 
u Segona 
Tercera 
Fig. 1 La franja d'edat més amplia, com es ,.Altres J 84% 
pot constatar, correspon a I'edat compre- 
sa entre els 22-25 anys. 
Fig. 5 Majoritiriament, els estudiants es- 
cullen Blanquerna com a primera opció. Dlastribucio mostra per generes 
Fig. 2 La feminització de la mostra és 
molt acusada. 
cipals dificultats a l'hora de buscar fei- 
Combinació estudi treball 
na, principals vies d'accés a la feina i) , E S ~ U ~ I  c) Característiques de la inserció: 
~1 ~studl 112 
51% I Q  Jornada 
3396 completa 
o Altres 
tipus de contractació, durada de la jor- 
nada de treball, grau de satisfacció a la 
feina i tipus d'inserció, dividida aques- 
ta en: inserció professional, si les fun- 
cions desenvolupades en el lloc de tre- 
Fig. 6 Un Percentatge important de titu- ball estaven directament relacionades 
lats ha dedicat el seu temps solament a amb el contingut dels estudis; i inserció 
I'estudi. Cal remalrcar que un 32% combi- laboral, si el tenia poca o cap 
na estudi i trebali a mitja jornada. Cal es- 
relació amb el contingut de la carrera 
mentar el fet que un 10% ha fet els estudis 
estudiada. treballant la jornada completa. 
Materials d e  recollida de  dades Procediment 
A partir del marc tebric elaborat en La recollida de dades es va fer mit- 
el qual s'exposen els diferents models janqant una trucada telefbnica als titu- 
explicatius del procés d'inserció, s'ha lats, els quals havien de contestar les 
optat per adoptar l'anomenat model de preguntes de l'enquestadora. Les dades 
síntesi. Aquest model explica el procés es codificaven en el moment de la con- 
d'inserció com un  procés en el qual in- testa del titulat i s'han tractat amb el 
cideixen bisicament dos grups de fac- parquet informitic SPSS. 
tors: els referits a les característiques 
personals i professionals (empleabilitat) Resultats 
de cada persona, i el segon grup format 
per les variables socioeconbmiques de Els resultats seran presentats agru- 
cada moment eslpecific. Per tot plegat, pats de la manera següent: en primer 
s'ha considerat la conveniencia d'ela- lloc, s'estudiari el procés d'inserció i, 
borar un instrument de recollida de da- des pres^ la seva qualitat' 
des (qüestionari) centrat bisicament en a) Resultats referits al procés d'inserció. 
les característiques personals, per una Moment d,inici de la busca de feina 
banda, i en el procés mateix d'insercio i 15% 
la qualitat d'aquest, de l'altra. Per tant, i m~bans d'acahi- 
les variables que calia estudiar van ser 43% I 
ajust despres , 
agrupades amb alguns matisos, en  fun- d'acabar 
cio dels criteris esmentats: 420 r? Encara no ho 1 
L 
han fet 
Variables: 
a) Característiques de la població: 2 Fig. 7 Una gran majoria de titulats co- 
$ edat, genere, tipos d'estudi, modalitat menqa a buscar feina abans d'acabar la ca- d'accés, relació estudi-treball 
rrera, la qual cosa obre bones expectatives 
b) Característiques del procés d'in- capa la inserci6. 
serci6: moment d'acces a la feina, prin- ( 162 
Dificultats en la busca de feina 
afer cumcu um 1 
I Servei milltar 
pendent 
3 Entrev. Seler. 
/ o Identificació llocs 
feina / .Edat 
ompur titulació 
obianca planificació 
Fig. 8 Del ventall de dades proposades, 
cal destacar-ne dues: el 28% de titulats 
diu no haver tingut cap problema en el 
procés d'inserció i el 14% manifesta tenir 
dificultats per identificar els llocs de feina 
(exploració mercat professional). 
Vies d'obtencio de la primea feina 
lo%~uium 
o lnterinatge 
9 Contactes 
personals 
O Oposicionr 
B Premsa 
=Oferiment 
directe 
Practiques 
( o ~ t r e s  opcions / 
Fig. 9 Els canals d'accés a la feina més uti- 
litzats han estat de dos tipus: I'enviament 
de curriculums de manera massiva i, en 
major intensitat, els contactes personals. 
Inserció laboral 
6% 
Atur continuo 
GI Atur d~scontinuo 
Fig. 10 L'index d'inserció dels titulats és 
molt alt (80%). També cal destacar que 
solament un 6% declara no haver treba- 
llat mai. Aquest percentatge pot ser pel fet 
que alguns titulats poden haver optar per 
continuar la seva formació. 
b) Referits a la qualitat de la inserció 
Moment de la inserció 
Fig. 11 Molts titulats manifesten haver 
aconseguit la feina abans de la graduació, 
encara que la majoria ho ha fet durant els 
6 mesos segients. 
Tipus de jornada laboral 
12% 
Fig. 12 Majoritariament, els titulats tre- 
ballen a jornada completa. 
Durada del contracte a) Referits al procés d'inserció 
A partir dels resultats obtinguts, 
F 
veiem que un  43% dels titulats abans 
m lndefin~t 
dtun any I d'acabar els estudis ja buscaven feina, i 
26% UUn any 1 un  42% va esperar a tenir la credencial 
o Menys d'un any per a fer-ho. La resta va manifestar, en 
el moment de ser enquestada, que en- 
cara no havien comencat. A l'hora de 
Fig. 13 Un 17% de la població que treballa buscar feina, es poden presentar diver- 
té un contracte indefinit, per0 solament el ses dificultats de les quals cal destacar 
26% el té de més d'un any. Tot plegat fa les següents: la manca d'ofertes (encara 
que el 57% tingui un contracte d'un any que moltes vegades pot respondre a 
menys. sentiments subjectius i n o  a avalua- 
cions objectives), la dificultat de poder 
Grau de satlsfaccio amb la feina identificar els llocs on anar a demanar 
6% feina. També sobta que un  28% diu no 
25% 19Nóg 5 tenir cap dificultat. Es pot interpretar 
C Bastant que durant la carrera ha rebut una for- 
Punt mtg '"I mació específica per a buscar feina, que IEPOC I l'ha ajudat a superar amb exit aquest 
procés. 
Fig. 14 La  major^,^ dels titulats estan bas- Pel que fa a les vies d'obtenció de 
tant satisfets amb la feina que fan. la primera feina, cal destacar que el 
més important són els contactes perso- 
nals (networking), seguit molt de prop 
360 per l'enviament de currículum a les or- 
ganitzacions i / ~  escoles. Aquesta Últi- 
ma via d'obtenció de feina es considera 
en la literatura consultada com a poc 
valida per a l'obtenció de la feina. En 
l'apartat d'altres opcions, s'han agrupat 
Fig. 15 vies diverses com ara l'autoocupaci6, el 
servei públic d'ocupació, les empreses 
Discussió dels resultats de treball temporal o bé l'empresa fa- 
miliar. 
L'estudi de la d escripció de la mostra 
permet elaborar un perfil d'entrada dels No obstant aixb, cal remarcar que 
estudiants: Noia entre 19-22 anys d'edat la taxa d'inserció assolida és d'un 80%, 
que accedeix als estudis de Magisteri, es- cal, perb, estudiar el 20% restant. Sola- 
pecialitat Primhria, havent superat ment u n  6% diu n o  haver treballat 
COU+PAAU i en primera opció. Dedica mai, i un 14% que ho ha fet de manera 
tot el seu temps a l'estudi. discontinua. Alguns titulats poden ha- 
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ver decidit continuar la seva formació 
academica, amb la qual cosa s'endarre- 
reix l'entrada al mercat de treball. 
Així es pot veure que l'objectiu 
proposat de determinar la taxa d'inser- 
cio laboral dels titulats ha estat aconse- 
guit. 
b) Referits a la qualitat de la inserció 
Molts estudiants abans d'acabar els 
estudis ja tenien feina abans d'acabar 
els estudis; d'altres van aconseguir-ho 
després de 6 mesos de l'obtenció del ti- 
tol, i un 17% ho va fer en un termini 
més llarg de temps. 
Majoritariament, els estudiants tre- 
ballen a jornada completa, si bé cal re- 
marcar que un 12% de titulats treballa 
menys de mitja jornada laboral; tot i 
que a nivell quantitatiu pot considerar- 
se que estan en situació activa, qualita- 
tivament no es pot considerar com a in- 
serció, pero que és una via que pot con- 
duir a una inserció de més qualitat. 
En referencia a la durada de la con- 
tractació, cal dir que la situació mes ha- 
bitual és el contracte d'un any. 
Els enquestats manifesten, en un 
SO%, que estan bastant satisfets amb la 
feina que fan i un 25% diu que ho estan 
molt, o sigui que un 75% de titulats se 
sent satisfet en diferents graus de la fei- 
na que fa. Si relacionem aquesta dada 
amb la taxa d'inserció, es pot afirmar 
que en general els titulats que treballen 
se senten satisfets. Aquest fet posa en 
qüestió la conveniencia de separar en 
dues categories la insercio, segons la co- 
rrespondPncia del contingut del lloc de 
treball amb el contingut de la feina: in- 
serció professional i laboral. 
En la diferenciació entre els titulats 
que fan feina directament relacionada 
amb el contingut dels estudis, o sigui 
que s'ha considerat que tenen una in- 
serció professional, i la resta de titulats 
que treballen, pero que no ho fan en les 
feines relacionades amb el contingut 
dels estudis es d'un 43%. Cal remarcar, 
pero, que la inserció laboral pot ser la 
porta per a la inserció professional. 
Amb aquestes anilisis queda assolit 
el segon objectiu, en el qual es proposa- 
va la descripció del procés d'inserció. 
Conclusions 
La taxa d'inserció dels titulats de la 
Facultat de Psicologia i Ciencies de 1'E- 
ducació Blanquerna es d'un 82%. Es 
pot considerar que és una xifra molt 
significativa i que diu molt sobre la co- 
tització dels titulats en el mercat de 
professional. 
La conducta exploratoria base de la 
identificació dels llocs de feina cal que 
sigui estimulada durant els estudis. 
També cal pensar a facilitar estrategies 
que ajudin a la implantació de la con- 
ducta exploratbria. 
En referencia amb altres tecniques 
per buscar feina, cal dissenyar interven- 
cions educatives en que es facilitin als 
titulats estrategies per a gestionar ade- 2 
quadament la seva xarxa de contactes $ 
personals. 
Edat: (1) 22-25 anys
(2) 25-30 anys
(3) + 30 anys
Gènere: (1) Home
(2) Dona
Carrera cursada:
(1) Psicologia
(2) Pedagogia
(3) Logopèdia
(4) Psicopedagogia
(5) Magisteri
Especialitat:
(1) Clínica
(2) Industrial
(3) Escolar
(4) Social
(5) Ed. Infantil
(6) Ed. Primària
(7) Ed. Física
(8) Llengües estrangeres
(9) Ed. Musical
(10) Ed. Especial
Vies d'investigació que s'obren
En general a l'Estat espanyol i a Ca-
talunya en particular, existeix un cert
dèficit crònic pel que fa a l'estudi de la
població universitària i a les seves pro-
blemàtiques específiques. Cada vegada
més, es va fent necessari l'estudi de les
característiques i necessitats de la po-
blació universitària i de la seva conse-
güent inserció. Es per això que calen es-
tudis sobre la conducta exploratòria
deis titulats, les representacions profes-
sionals.
També cal, i des d'un punt de vista
mes ampli, fer un seguiment longitudi-
nal d'alguns titulats per saber les difi-
cultats que han d'anar superant i les de-
mandes del mercat de treball.
QÜESTIONARI SOBRE INSERCIÓ PROFESSIONAL
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de cadènii
2.3 Complements de formació:
u:^
2.1 Estudis d'accés a la carrera escollida
(1) COU+PAAU
(2) BATXILLERAT+PAAU (LOGSE)
(3) FP
(4) CFGS
(5) DIPLOMATURA
(6) LLICENCIATURA
(7) PROVA MAJORS DE 25 ANYS
(8) ALTRES
2.2 Lloc en què vas escollir la carrera
(1) Primera opció
(2) Segona opció
(3) Tercera opció
(4) Altres
(1) Informàtica
(2) Anglès
(3) Tercer Cicle
(4) Nova carrera
(5) Segona especialitat
(6) Cursets de l'Escola d'Estiu
(7) Altres
(8) Universitat d'Estiu
(9) Cursets en general
(10) Res
167 )
3. Procés d'i 
3.1 Quines d'aquestes situacions defi- 3.4 NO INSERCIO: La situació actual ha 
neixen el teu pa:$ per Blanquerna? estat així: 
(1) Estudiant a temps complet (1) Continua des que em vaig graduar 
(2) Estudiant-treballador a mitja jor (2) No continua 
nada 3.5 Motius de la situació d'aturlinacti- 
(3) Estudiant-treballador de més de vitat 
mitja jornada 
(4) Treballador a jornada completa i es- (1) No trobo feina i he deixat de buscar- 
ne. tudiant (2) Estic preparant oposicions. 
3.2 En uin moment vas comencar a (3) Em dedico a estudis de tercer cicle. 
buscar ?eina? (4) Altres 
(5) No trobo feina, pero continuo bus- (1) Abans de graduar-me 
cant-ne. (2) Immediatament després de graduar- (6) Em dedico a altres estudis. 
me 
(3) Encara no ho he fet (7) Estic pendent de llistes de substitu- 
cions. 
3.3 Principals di:ticultats a l'hora de 3.6 Estatus de la inserció 
trobar feina 
3.6.1 Moment de la inserció professio- 
(1) Confecció del curriculum 
(2) Entrevista de selecció 
(3) Redacció de la carta de presentació 
(4) Identificació dels llocs on anar a de- 
manar feina 
(5) Edat 
(6) Sexe (7) Titulació poc coneguda 
pels empresaris 
(8) Manca de planificació a l'hora de 
buscar feina 
(9) Manca d1experi6ncia 
(10) No n'hi ha 
(1 1) Servei milita]: pendent 
(12) No treballen 
(13) Cap 
nal: 
(1) Abans de graduar-me 
(2) Abans de 6 mesos 
(3) Entre 7 mesos i 1 any 
(4) Entre 1 any i 1 any i mig 
(5) Més de 2 anys 
3.6.2 Situació d'atur desprPs de la pri- 
mera feina 
(1) No 
(2) Solament les prbpies del canvi 
(3) Si, continua 
3.7 Quantes hores setmanals dediques a 
buscar feina? 
(0) 0 horeslsetmana 
(1) 0-5 horeslsetmanals 
(2) 5-10 hores/setrnanals 
(3) 10-20 hores/setmanals 
(4) + 20 hores/setmanals 
4.1 Canal d'obtenció de la feina 4.3 Dades administratives 
(1) Autoocupació 
(2) Empresa de la família 
(3) Contactes personals 
(4) Oposicions 
(5) Premsa 
(6) Servei Catali de Col.locaciÓ 
(7) Oferiment directe 
(8) Mitjanqant practiques 
(9) Borsa de treball Blanquerna 
(10) Altres 
(11) Enviant curriculums 
(12) INEM 
(13) Interinitat 
(14) Empreses de Treball Temporal 
4.2 Dates d'ingrés: 
(1) Abans d'acabar la carrera 
(2) Juliol197 - setembre197 
(3) Setembre197 - desembre197 
(4) Gener198 - junyl98. 
(5) Julio1/98 - setembrel98. 
(6) Setembre198 - desembrel98. 
(7) Gener199 - ara 
Tipus de contracte: 
Laboral 
Prictiques 
Fix 
Temporal 
Sense contracte 
Altres 
Formació 
D'obra 
Recol-locació 
Suplencia 
Durada del contracte: 
Menys d'un mes 
Entre 1 i 3 mesos 
Entre 3 i 6 mesos 
Entre 6 i 1 any 
1 any 
Més d'l any 
Indefinit 
Variable 
No ho sé 
4.4 Durada de la jornada laboral 
(1) Jornada completa 
(2) Mitja jornada 
(3) Menys de mitja jornada 
